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PIANO/VOCAL DUOS 
Charis Dimaras, director 
Hockett Family Recital Hall 
Tuesday, April 28, 2009 
·7:00 p.m. 
PROGRAM 
from 4 Songs, Op. 13 
1. A Nun Takes.the Veil (Hopkins, 1937) 
2. The Secrets of Old (Yeats, 1938) 
. 4. Nocturne (Prokosh, 1940) 
Laura Intravia, soprano 
Brendon Shapiro, piano 
from Deux Romances (Bourget, 1891) 
1. Romance 
Romance: Voici que le printemps (Bourget, 1884) 
Katherine Henly, soprano 
Michael Joy, piano 
Samuel Barr-
(1910-19 . 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
( 
An die feme Geliebte, Op. 98 
Geitteles, 1816) 
Ludwig.van Beethoven 
(1770-1827) 
i: Auf dem Hugel sitz ich spahend 
2. Wo die Berge so blau 
3. Leichte Segler in den Hohen 
4. Diese Wolken in den Hohen 
5. Es kehret der Mai en, es bliihet die Au 
6. Nimm sie hin den, diese Lieder 
John Stanton, tenor 
Nathan Gulla, piano 
INTERMISSION 
from The Maria Songs (Kondor, 2007) 
1. Night 
from Love Beyond Time, Beyond Place (1994) 
3. From Japan (Anon. 9th century) 
Cada Mafiana (2008) 
Maria Jacobi, soprano 
Zachary Klein, piano 
from Das Buch der hiingendem Giirten, 
Op. JS (George, 1908-9) 
Dillon Kondor 
(b. 1986) 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
Laura Intravia 
(b. 1987) 
Arnold Schoenberg 
(1874-1951) 
1. Urtterm Schutz von Dichten Blattergriinden 
Der Jungling an der Quelle, Franz Schubert 
D300 (Salis-Seewis, 1816)* (1797-1828) 
from 6 Songs, Op. 13 Alexander Zemlinsky 
2. Die Madchen mit den Verbundenen Augen (1871-1942) 
from Italienisches Liederbuch Part I Hugo Wolf 
(Anon., tr. Heyse, 1892) -.(1860-1903) 
1. Auch kleine Dinge* 
from 49 Deutsche Volkslieder (1894) 
42In stiller Nacht 
Katherine Henly, soprano* 
Maria Jacobi, soprano 
Michael Joy, piano* 
Zachary Klein, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
from 2 Songs, Op. 18 Samuel Barber 
1. The Queen's Face on the Summery Coin (Horan, 1942) 
Nuvoletta, Op. 25 (Joyce, 1947) 
from 3 Songs, Op. 45 (1972) 
2. A Green Lowland of Pianos (Harasymowicz, tr. Mitosz) 
Laura Intravia, soprano 
Brendon Shapiro, piano 
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